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ABSTRACT
Retinopati diabetik merupakan komplikasi mikrovaskular diabetes melitus (DM) yang paling sering menyebabkan kebutaan pada
penderitanya. Lama menderita DM adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap progresivitas retinopati diabetik sebab
hiperglikemi yang lama akan mengakibatkan perubahan-perubahan seluler pada membran basalis retina, hilangnya sel perisit dan
disfungsi endotel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara lama menderita DM dengan derajat retinopati diabetik
pada pasien DM tipe 2. Metode yang digunakan adalah analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam
penelitian ini adalah 47 pasien DM tipe 2 yang dikumpulkan secara consecutive sampling di Poliklinik Endokrin BLUD RSUD dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh sejak bulan November 2012 sampai Januari 2013. Data dianalisa dengan menggunakan uji korelasi
Spearman. Hasil uji Spearman menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara lama menderita DM dengan derajat
retinopati diabetik, terlihat dari nilai p(0,001) < p(0,05). Dari uji tersebut didapatkan pula nilai koefisien korelasi 0,481 yang
menunjukkan kekuatan hubungan yang lemah.
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